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Sârbii şi Kossuth. 
(S.) Azi, când sârbii de pretutindeni s'au în­
dârjit, Încât ar fi In stare să se ridice cu 
arma în mână asupra monarhiei austro-un-
gare, care nu mai e numai austro-ungară, 
ni-se impune delà sine întrebarea, ce rost 
vor fi având legăturile prea de tot învede­
rate dintre sârbi şi domnul Francise Kos­
suth, azi consilier al Majestăţii Sale Regelui 
Apostolic ? 
Mai nainte ele erau tot atât de explica­
bile ca atitudinea grănicerilor noştri, care se 
deosebesc de ceialalţi fraţi ai lor. 
Sârbii, care chiar din ziua aşezării lor în 
ţările coroanei ungare au avut multe privi­
legii asigurate de împăraţii după vremuri şi 
an primit pentru biserica lor mari dona-
ţinni, au fost în statul ungar asimilaţi cu 
ceialalţi cetăţeni, ceeace erà lucru firesc şi 
potrivit cu timpurile, în care trăim. Asimi­
larea aceasta nu s'a putut face decât cu 
voia monarhului, care ca rege constituţio­
nal al Ungariei trebuia să ţină seamă de 
stăruinţele consilierilor săi. Oameni de o 
fire cu deosebire năvalnică însă, sârbii s'au 
supărat nu numai pe consilieri, ci şi pe 
monarh şi s'au făcut din ultra-dinastici 
de odinioară cei mai îndârjiţi hulitori ai 
Dinastiei. 
Erà deci firească închinarea lor spre ade­
renţii lui Ludovic Kossuth şi acum ai fiu­
lui său Francise, — numai însă câtă vreme 
aceştia erau şl ei hulitori ai Dinastiei. 
Azi însă dl Francise Kossuth consilier al 
Tronului şi aderenţii lui sunt cei mai de­
votaţi supuşi ai Majestăţii Sale : cum ieşim 
din încurcătura ? 
Ori sârbii ştiu, că dl Kossuth nu e de 
bună credinţă faţă cu Coroana şi lucrează 
pe subt mână tot contra Dinastiei, ori dl 
Kossuth îi poartă pe sârbi cu minciuna, ca 
la ocaziune bine venită să se folosească şi 
de supărarea, şi de prostia lor. 
Aşa ori aşa, dl Kossuth e la bătrâneţe 
omul viitorului. 
Sârbii au un vis mare, care porneşte de 
la zilele mari ale Ţarului Stefan Nemania 
şi nu se pot Împăca cu gândul, că Bosnia 
şi Herţegovina a trecut sub stăpânirea Hab-
sburgilor. Croaţii au şi ei visul lor, care 
porneşte din zilele lui Zwonimir şi ar voi 
să se pună în fruntea unui mare stat al 
slavilor delà miază zi. Bulgaria s'a şi decla­
rat ţarie şi trece peste Şişmani departe la 
timpurile ţarului Simeon. Dl Francise Kossuth 
şi aderenţii săi îşi au deasemenea visul, pe 
care-1 ştim. Ori-şi-cât de frumoase însă, 
aceste visuri nu numai рогпезс din vremuri 
de mult trecute şi nu se potrivesc cu ziua 
de azi, dar se mai şi bat în capete şi nu 
pot să ducă decât la o groaznică haraba­
bură. 
Om cu mintea întreagă nu poate să-şi 
dee seamă, cum întră un consilier al Tro­
nului ungar în harababura aceasta şi cum 
o să scape din ea. 
S'au amestecat în timpul celor din urmă 
câte-va veacuri atât de rău limbile, încât e 
peste putinţă să-i mai desparţi pe oameni 
după naţionalitate şi e absurd să mai vor­
beşti despre » supremaţia €, >heghemonia« ori 
»predomnirea< vre-unuia dintre popoare. 
Suntem în aceea-şi situaţiune ca în ajunul 
războiului de trei-zeci de ani, când nu mai 
erà chip să trăiască oamenii în pace. 
In pacea delà Augsburg (1555) se hotă-
rîse, ca fiecare principe să-şi aleagă confe­
siunea după plac, iar aceia dintre supuşii 
lui, care nu vor să primească confesiunea 
principelui Jor, se părăsească ţara şi să 
treacă subt stăpânirea vre-unui principe de 
confesiunea lor. 
Această împărţire a marei împărăţii ro­
mane în ţări catolice şi protestante erà lu­
cru pe cât de comod, pe atât de ingenios, 
vorba e numai, că foarte mulţi dintre su­
puşi nici n'au primit confesiunea principelui, 
nici n'au plecat. 
Toi astfel Sârbii vreau, ca acolo, unde 
stăpânesc ei, toţi muritorii să fie sârbi, cro­
aţii nu sufăr străini în mijlocul lor, Bulgarii 
vor să stăpânească ei singuri în ţara lor, ba 
până chiar şi maghiarii ne zic adese-ori : »Ha 
nem tetszik, menjen Oláhországba!* 
Vorba e însă, că noi nu ne ducem, nici 
firea noastră de Români n'o lăpădăm, şi tot 
ca noi fac şi alţii. 
Din strâmtoarea aceasta nu ieşim decât îni-
păcându-ne cu toţii cu gândul, că fiecare 
are să rămâie şi unde se află, şi ceeace el 
însu-şi vrea să fie şi că predom nirea unui 
neam asupra altora e lucru nefiresc, deci şi 
rău atât pentru asupriţi, cât şi pentru asu­
pritori. 
Dar, — ne zic dl Kossuth şi aderenţii 
lui, în statul ungar independent se vor bu-
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De Ioan Slavici. 
II. 
>Am scos, — îmi zise Spiru toamna, după sf. 
Dumitru, — hârtiile delà casa de depuneri şi 
le-am dus la Banca Naţională, de unde a Împru­
mutai Nenea bani, ca să replanteze vila. 
De aici înainte nu-mi mai vorbià despre averea 
Iul şi se dedeà la o parte când îl întrebam eu 
dite ceva. Pierduse tot curajul şi se depărta când 
pe ici pe colo băieţii se certau ori se 'ncăierau 
chiar între dânşii, se dedeà la o parte când sim-
ţia căi stă cuiva în cale, şi le umblă tuturora 
ta voie. 
Viia i-a fost, ce-i drept, rrplantată şi s'a făcut 
mult mai frumoasă decum fusese, dar patru ani 
dearândul n'a mai avut decât puţin venit delà 
ta şi mult a trebuit să treacă până ce-a ajuns dl 
Petrică să achite datoria la bancă. 
Nici nu mei puteam apoi să ne întâlnim atât 
de des ca mai nainte, căci eu am luat o bursă 
şi eram intern la sf. Sava. Duminecile însă şi 
zilele de sărbători potriviam lucrurile aşa, ca să 
ieşim împreună la plimbare, şi iar eram cum am 
fost — cu o singură deosebire — că nu mai 
fteam conbin&ţiuni şi socoteli pentru viitor. 
In ajunul examenelor de bacalaureat însă, când 
se impliniau cei şapte ani, pentru care făceam 
odinioară cu atâta rîvnă socoteli, tot trebuia să-l 
întreb cum stă. 
»Bine, — zise el liniştit ca totdeauna. — O 
să-ţi arăt socoteala, pe care mi-a d a t o Nenea 
Pettică de sf. Gheorghe. 
Peste câteva zile apoi m i a arătat socoteala. 
Venituri Cheltuieli Rezervă 
1. Chiria casei 1800L. I.Pension 840L. 26000L. scrisuri 
2. Arând a v ie i ) 5 (0» 2. Haine 160« 726-30 L.num. 
3 Cupoane 13C0 c 3. La mână 120 > 
4. Canjete_6°/o_ 43_«57b_. 4. Şcoală 86 » 
Total 304 « 57 b. 5. Foncieră 90 » 
6. Asigurare « « 3305-57L. 
Total 1338 L. 4031-87 L. 
»S'au mai cumpărat pentru 3560 L. încă 4C00 
L. scrisuri pe cursul de 89 sută şi-au rămas in 
numărar 471 L, 87 b.« 
»Bine, — numai atât!? — zisei eu desilu-
sionat. 
>Cum numai atât!? — răspunse el. — Nu e 
destul ? — E chiar mult ! — Nu vezi tu, că scri­
surile ele singure îmi aduc 1500 L. — destul, 
ca să-mi pot urmă studiile la universitate. — îmi 
iau o odaie nemobilată, îmi cumpăr mobila mea, 
şi, dacă vrei, te întovărăşeşti la chirie şi tu cu 
mine, că ieşim amândoi mai ieftin«. 
Aşa am şi făcut la începutul viitorului an şco­
lar, când n e a m înscris amândoi la facultatea de 
drept. 
Deţi locuiam însă împreună şi eram foarte 
buni prieteni, treceau adeseori mai multe zile de­
arândul fără ca să schimbăm vre-o vorbă, şi din zi 
în zi ieşiau tot mai invederat la iveală deosebirile 
de temperament dintre noi. 
El n'ar fi stat, doamne fereşte, peste miezul 
nopţii, şi, orişicând s'ar fi culcat, se sculă dimi­
neaţa între orele cinci şi şase, se îmbrăca, turnă 
spirt la maşină, îşi gătiă cafeaua cu lapte şi-o 
luà. Când mă sculam eu, el erà dus la plim­
bare. 
Spiru asista foarte regulat la cursuri şi erà su­
părat când vreunul dintre profesori lipsià, dar 
o lia puţin şi profita de notiţele pe care eu le 
luam ori Ie împrumutam delà vre-unu! dintre co­
legii noştri : eu lipsiam adeseori delà cursuri, mă 
bucuram când vreunnl dintre profesori nu-şi făcea 
ursul şi n'aşi fi luat, nici n'a şi fi împrumutat, 
poate, noiiţe, dacă nu m'ar fi ţinut el de scurt. 
Eu fusesem apoi nevoii să-mi caut o rcupa-
ţiune. Dedeam lecţiuni Ia un institut particular, 
iar în urmă am întrat şi într'un biurou, unde mă 
ţineau şase ore pe zi. 
Aceste şase ore nu Ie petrecea nici el înfundat 
in cărţi, căci nu-i plăcea să steie singur nici acasă, 
nici aiurea. Slăbiciunea lui erà să vadă lume îm­
prejurul lui, şi astfel îşi petrecea timpul Ia plim­
bare, prin cafenele, prin gri dini, pretutindeni unde 
sunt oameni mulţi, mai ales la teatru. Steteà la 
o parte, trăgea cu urechea şi judeca pe oameni 
şi mai ales pe femei după îmbrăcăminte, după 
mină, după gesturi, după o vorba scăpată, după 
fapte. De dragul acestei mulţămiri îşi trăgea multe 
delà gură, ca să nu-i vie prea greu a plăti o 
taxă de intrare ori cheltuielile consumaţiunii, la et 
totdeauua puţine. , 
îmi plăcea şi mie lumea, dar mai din apro­
piere, şi, chiar şi când ieşiam împreună, de obi-
ceiu, ne despărţiam. In vreme ce el stetea la o 
parte, eu Iniram în vorbă mai cu unul, mai cu 
altul ori, încă mal bucuros, m*i cu una, mai cu 
alta, ceeace adese-ori îl făcea nerăbdător. 
Nu doară c'ar fi fost un fel de duşman al aşa 
numitul sex frumos. Din contră : aşi puteà zice, 
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cura toţi de cea mai deplină libertate. — Tot 
aşa zic şi sârbii, şi croaţii, şi bulgarii în 
ceeace priveşte statele visate de dânşii. 
>Dacă sunteţi atât de însetaţi de liber­
tate, — le răspundem, - haid să ne unim 
acum cu toţii, ca săi-o asigurăm ori-şi-cui«. 
Ei însă tac, fiindcă nu spre liberă desvol­
tare, ci spre asuprire e îndreptat gândul lor. 
Tocmai de aceea silinţele lor au să râ-
mâie zadarnice, şi biruitori o să iasă aceia, 
cari vor şti să aplice şi la viaţa culturală, 
în genere, principiul proclamat în pacea de 
Westfalla pentru cea religionară îndeosebi. 
N'au câştigat nici maghiarii şi nu câştigă 
nici sârbii, nici croaţii, nici bulgarii nimic 
prin cei câţiva nemernici cari, ademeniţi 
de beneficiile ce li-se oferă, se lapădă de nea­
mul lor, ba mult au pierdut ori pierd, căci 
asemenea oameni nu pot decât să strice 
societatea, în care întră. Mult câştigăm însă 
cu toţii, dacă ne pătrundem de gândul bun, 
că mişel e cine vrea să asuprescă pe altul 
în vieaţa lui sufletească. 
— Kossu th l ş i l i l ă u d a ţ i d e î m p ă r a t u l . Zia­
rele ungureşti debitează un elogiu ce ar ii adus 
M. Sa împăratul kossulhiştîlor. 
— Sunt foarte mulţumit cu delegaţiunea un­
gurească, ar fi zis M. Sa, glasul lui Barabás şi 
Eitner nu s'a auzit de loc îa delegaţiuni. 
Cât de mult ar fi protestat acum câţiva ani 
încă aceşti domni împotriva acest ;r elogii. 
* 
Di scursu l conte lu i Appony i . Ieri D u ­
minecă ministrul instrucţiei publice contele 
Apponyi a rostit în faţa alegatorilor săi din Jász 
be rény u n »mare« discars apărând politica 
guvernului unguresc da învinuirile ce i-s 'au 
a d u s şi mai ales a p â r â a J "eforma electorală. 
Contele Apponyi este fireşte aderentul votu­
lui plural. 
Muncitorii socialişti î u pregătit o m a n i 
festaţie . împotriva mi nistrului dar poliţia a 
împiedecat manifestaţia. 
* 
Alege re d e e p i s c o p s â r b e s c a i . d i e c e 
ze i B u d a se va face în ' a a a Ianuarie. Candi­
datul guvernului este secre!arul consistorial din 
Timişoara, Zabkovici. Sârbii radicali sunt pentrn 
stareţul mănăstirii din Beocini, Dim. Brancovici. 
0 scrisoare a dlui I, Procopiu. 
Primim dela directorul ziarului »L'iadependance 
Roumaine* dnul Ioan Procopiu, al cărui nume 
să bucură între toţi românii din Ungaria de le­
gitimă stimă şi simpatie, scrisoarea ce publicăm 
mai la vale. Reproducerea ei ne face o plăcere 
cu atât mai mare că nimeni dintre noi nu s'a 
gândit să atingă pe delegaţii români şi cu de­
osebire pe dnul I. Procopiu căruia dimpotrivă 
îi păstrăm cel mai călduros şi sincer sentiment 
de recunoştinţă pentru marile servicii ce a făcut 
cauzei noastre Ia Berlin. 
Bucweşti, 5/15 Oct. 1908. 
Stimate confrate! 
In foiţa ziarului »Trlbuna« subt titlul 
»Congresistii presei la Weimar« cu data 
de Joi 2/15 Octomvrie, ne învinuiţi de a 
nu fi luat cuvântul la mormintele lui Goe­
the şi Schiller la Weimar. 
Adevărul este că nici unul din delegaţii pre­
sei române n'a mai luat parte la excursiu-
nea dela Frankfurt pe Main şi Wiesbaden. 
Vizita la cimitirul din Weimar a fost cu 
totul incidentală şi mărturisesc că nici eu 
nici colegul meu al doilea delegat dnul 
Alexandru Rubin n'am ştiut că va aveà 
Іэс. 
Vă asigur că de am fi ştiut că congre­
sistii vor face acest pios pelerinaj şi dacă 
am fi bănuit că absenţa noastră erà de na­
tură a face atâta sânge rău unui simpatic 
confrate, n'am fi şovăit după terminarea 
lucrărilor congresului, de a risca oboselile 
unei nuoi călătorii, care se prezentă ca o 
partidă de plăcere, iar nu ca împlinirea unei 
duioase datorii. Negreşit că am fi găsit şi 
noi în inima şi conştiinţa noastră cuvinte 
potrivite pentru a ne asocia cu o sinceră 
emoţiune la preamărirea memoriei acestor 
mari poeţi ai omenirei. 
Nu ştiu dacă aceste leale mărturisiri, 
pentru cari solicit ospitalitatea preţiosului 
d-v. ziar vor reuşi a atenua într'u cât-vt 
nobila amărăciune a dlui Petru Petrescu au­
torul foiţei, dar am crezut de-a vi le da 
pentru a explica absenţa noastră. 
Cu o strângere de mână confrăţeasd 
1. Procopiu. 
„Odihnifi-vă în pace!" 
— Scrisoare din Seraievo. — 
Acum, dnpăce au trecut treizeci de ani dela 
ocuparea Bosniei şi Herţegovinei, când anexarea 
provinciilor este nn fapt împlinit, să ne aducem 
aminte că, pentru câştigarea ca armele a acestor 
ţinuturi, Austro-Ungaria a luat dela poporul ro­
mânesc birul sângelui. 
Oriunde erà nevoie da vitejie, oriunde primej­
dia a fost mai mare, acolo casa Habsburgilor a 
aruncat pe români, cari ştiau să moară, chiar 
fără nici o răsplata, în interesnl străinilor, pentra 
a împieli cununi de lauri neamurilor ce-i asu-
presc pe ei înşii... 
Sărman popor de sclavi ! 
Şi, In Bosnia şi Herţegovina, sate de trupuri 
româneşti, cazate, acum treizeci de ani, în luptă, 
au rămas să alcătuiască pământ străin. 
Regimentul 41, recrutat dintre românii buco­
vineni, a suferit pierderi simţitoare îa războiul 
împotriva insurgenţilor, pentru ocuparea provin­
ciilor. 
Şi, la luarea cetăţii Seraievo, au luptat ro­
mânii — luptă desperată ! 
In cimitirul părăsit din „Oraşul Paradisului* se 
vede o cruce de piatră, aşezată pe un piedestal 
de marmoră, ce stă aplecata, gata aă cadă. 
Pe această cruce ceteşti : 
„Iu memoria lai Alexandru Pantasi, subofiţer al 
regimentului nr. 41, adormit în Domnul la Sera­
ievo, la 30 Septemvrie 1878". 
Cine, dintre trecătorii străini, s'a oprit vre-o-
dată aici şi a înţeles jalea nriaşă ce se resfrânge 
la jurul mormântului românesc pe pământul pie­
tros al Bosaiei ? ! 
Şi, pe când, Ia 1878, Alexandrn Pantasi eri 
dns la locul de veşnică odihnă, deparie, departe, 
acasă la dânsul, două fiinţi : o soţie şi un copil, 
plângeau pe cel c© s'a dus dintre vii... 
Dacă apuci drumul cel mare dela Seraiero, 
spre Dolaţ, în scurta vreme, în preajma oraşului, 
pe partea dreaptă a şoselei, o salcie plângătoare 
p&r'că te chiamă să te apropii cu evlavie de pia­
tra ce o adumbreşte şi pe care se află înscrise 
nume ca acestea: 
că erà un prea evlav'oe î :hlnător al lui, şi încă 
în timpul, când eram în -=ceu, Pam surprins în 
mai multe rânduri plltr.bî d u s e pe subţ v r e o 
fereastă ori urmărind cate una, care-şi căuta 
nepăsătoare de drum. E . , a ă şi atunci, şi acum 
destul să se uite ea Ie e , iru ca să I cuprindă 
un fel de tremur, sa-ç; . V v.be drumul ori s 'o 
apuce chiar la fugS. Ţ "mit, aşa zicea el, 
să nu să umilească dâ^  i slăbiciunea pe faţă. 
Erà însă mai ales w \ care adeseori ne 
făcea să fugim unul a< 
Deşi sănătos tu*, =: numai ca să 
poarte grijă de sâni i . iul Scotocia mereu 
prin cărţi şi prin re ^ " ' ' aveà caiete 
întregi de notiţe Ш • gazete asupra 
boalelor şi asupra m 1 li'gienice şi erà în 
curent cu cele msú í" ceea ce pri 
veste regimele die;.; ' totdeauna cu 
multă poftă, durmià, -sc'ai fi dat cu 
tunul nu s'ar fi deşt. p i înainte de ora hotă­
râtă de el, nu se plângea md odată de nimic 
şi cu toate aceste alegea < « multă grijä'n mân­
cări, se ferià de beuturi, fug .a de excitante, până 
chiar şi de cafeluţa, pentru care eu aveam mare 
slăbiciune, şi un fel de groază-1 cuprindea, când 
vedea pe alţii stăpâniţi de emoţluni vii ori dfln-
du-se la vreun exces. Nu se mărginea apoi Ia 
sine, ci ar fi voit să J i u şi eu ca dânsul şi buf­
nea când mă vedea că mănânc prea mult, că 
beau, că mă culc ori mă scol prea târziu, că 
stau prea mult înfundat în cărţi, într'un cuvânt, 
că nu păstrez în toate amănuntele vieţii mele 
măsura cuvenită. Mai ales când se'ntâmpla să 
nu mă simt bine, umbla cu ochli'n pământ de 
ici colo, — nu z ceà nimic, ferbea'n el. 
Deşi mă p'ictisiau adese-ori curiositâţile lui, Ie 
luam drept dovezi de dragoste şî mă potriveam 
pe cât mă ierta firea, ca dânsul. îmi erà insă 
câte o dată peste putinţă să mă supun şi epitro-
pisirîi lui în ceea ce priveşte afacerile materiale. 
îmi ţinea socoteală despre tot ceea ce iau ori 
dau şi nu mă ierfà, dacă uitam ori voiam să 
ascund ceva. Cel dintâiu, care mă strângea cu 
uşa când îmi luam leafa, erà e l : chiria casei, 
bacşişul servitoarei ce ne făcea menajul, Iăptă-
reasa, contul cafelelor, al zahărului şi ai cornu­
telor, petroleul, lemnele şi ce mai erà, — aceste 
mi le scădea fără de milă. 
»Mai e încă ceva 1 ? — îi zisei eu într'un rând 
scos din răbdare. 
El se uită liniştit la mine. 
>AşI mai aveà, — îmi zise zimbind: — să-mi 
mai dai 20 L. — ca să ţi i păstrez. Tot ai tăi ar 
fj şi n'ai aveà decât să-i ceri când ai aveà ne­
voie de ei. Di ce să te mai împrumuţi, când 
ştii că tot ţ i i scad luna viitoare? — Nu ţi-i cer 
însă, căci mă tem, că n 'o să fii în stare să ml 
dai<. 
Mă simţiam foarte jignit. Era trecut timpn 
când eu eram mai mare şi el mai mic. 
El aveà însă dreptate. Primia dela dl Petid 
рѳ lună 110 lei, şi câte 100 lei de sf. Gheorghi 
şi de sf. Dimitrie. Atât a cerut; atât primia ; ci 
atât o scotea destul de bine. Ea luam dela tatt 
când dela mama 50 lei — dela dl Paul 15 ie 
bani de cheltuială, dela institut 30 lei, iar deli 
biurou 60 lei, — deci la un loc 165 Iei pe Ioni 
ba mai primiam câte ceva şi dela gazete -
pentra o iniormaţiune, pentru o notiţa, — ceeic 
lui nu îi spuneam. Cu toate aceste el n'a/unge 
niciodată să se împrumute dela mine şi trece 
drept om, care are totdeauna ceva. — Ţineai 
s ă i arăt, să sunt în stare, şi-i dădui o hârtii 
de 20 lei — fără ca să mai zic ceva. 
At&t nu erà însă destul : erà cheatiune de an 
biţiune să nu-i mai cer înapoi şi eă-i dau regal 
de câte ori iau leafa, — căci el numai asnpl 
lefii se arunca. 
Prin luna Maia îmi părea rău, c'am începnt 
prea târzia, căci se apropiau vacanţele şi aşi 
putut să merg undeva, dacă mi-aşi fi adunat -
nu în timp de trei, ci în timp de opt luni el 
20 lei. 
„Ai căpiat ! ? — îmi zise el. — Unde si 
Dacă a-ti î ncă rca t t o a t e ! 
şi tot nu v'au trecut durerile reoraatice cereţi o sticlă de 
'
ю п г
 D E G H I A T Ä 
care face să înce- Л и г р г й âfi ("IW âfi d t n t î provenite din răceală, ca d. e. 
teze imediat orice UU1G1G UD 1>UU, UO U l l l ţ l , junghiuri în coaste şl î a spete, 
se foloseşte cu rezultat bun. In contra G U T U R A I U L U I singurul remediu. 
Preful unei sticle 6 0 fiteri, o sticlă mare 1 cor. 2 0 fii-, 3 sticle mari 
= : sau 6 sticle mici s e trimit porto franco. : = 
Cantitä/fi mai mici nu s e trimit f»r*in postă.. 
Se găseşte şi se poate comand» li 
Szémann Agostot 
farmacist, 
Hatvan, Főtér nr. 12 
Se expedexză zilnic in toate pârjiWa 
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„Popescul, Costin, Spânul, Cotos, Leahul Viţel, 
Sacevanul, Diaconescul, Andrieş, Bălan, Sandal, 
Dtnileţ, Olteana, Băncescu", etc. 
Toţi aceşti flăcăi Ьпсотіпепі şi-au dat sufletele 
lor pe pământ străin, şi In slujba străinilor ! 
Mare bucurie domneşte In „Oraşul Paradisului", 
— Seraievo ! 
Proclamaţia „drăguţului de împărat", pentra 
anexarea provinciilor, aduce o sărbătorire oficială. 
La ce ar trebui, cei ce sărbătoresc şi sunt ser-
Utoriţi astăzi, e& se mai gândească şi la acei 
cari au fost jertfiţi la 1878? 
Aceştia n'aa fost nici de-o limbă, nici de-o 
credinţă ca oamenii ce coleg astăzi laurii şi fruc­
tele luptei! Aceştia, — bietele jertfe, — au fost 
doar nişte piei de valahi! Şi, cât e de ieftină 
pielea de valah, ţi-o poatespnne ungurul, ba ţ i -o 
mai poate spnne acum şi boierul grec sau bul­
gar, franţuzit, ce domneşte în libertate, după 
plac, peste iobagi ! 
Câţiva români din Bucureşti se află, tocmai în 
zilele acestea, la Seraievo. Ei şi-au adus aminte 
de o sfântă datorie şi au găsit locul de odihnă al 
soldaţilor români, cari an pierit aici, în apropiere. 
Şi, în frunte ca bătrânul preot Popescn, din 
comuna Balta, ţinutul Mehedinţi, an venit să de­
pună flori şi să împodobească crucea cn treico-
lornl românesc. 
Cinstitul preot sfârşeşte simpla şi frumoasa ru­
găciune cătră Dumnezeul care e unul şi acelaş 
pretutindeni, cn aceste cuvinte: 
„Români, ce aţi plămădit lut în pământ străin, 
— oseminte, mişcaţi-vă, căci fraţi de-ai voştri aa 
venit, de асаві, delà neam, să se roage pentra 
Т0ІР 
Şi cei de faţă se închină, părăsesc încet local 
înde trupurile fără viaţă ale flăcăilor bucovineni 
aa fost asvârlite în ţarină, şi, ca inimile înduio­
şate, cu tremurul pe buze, şoptesc fraţilor ce 
dorm nesfârşitul somn : 
>Odihniţi-vă în pace!* 
Seraievo, 16 Septemvrie 1908. 
(„Neamul Românesc"). 1. Radu. 
Din Komânia. 
A S. R. Principele Carol a împlinit Vineri 
15 ani. 
Cu această ocazinne, guvernul a exprimat fe­
licitări AA. LL. RR. Principelui Ferdinand şi 
Ргіпсіревѳі Maria. 
onci ? Cum sâ te duci ? — O să ai vacanţe la 
universitate, o să ai la institut, dar nu şi la 
binrou". 
„Aş ! — de biurou mi- e mie ! ? — întimpinai. 
Sunt sătul până în gât de el 1 — Par'că n'o să-mi 
pot găsi la toamnă vre-o altă ocupaţiune mai o-
aenească ! ?" 
El iar ridică degetul ca atunci, de mult acum, 
etsd eră să ne certăm. 
„Stai, omule, la locul tău şi na-ţi face de 
cap!" grăi apoi. 
Ea mă cutremurai în tot trupul. 
Na doară c'aşi fi foet prea muncit în biuroul 
acela, căci de obicein ne omoram urîtul ca fel 
de Iei de flecarii, pe ici pe colo şi ca intrigi, dar 
ai-ae'nâcrise viaţa de aierele „şefi"-ilor mei, 
tare ţineau să arate superioritatea şi să-şi susţie 
utoritatea, şi prea multe erau ticăloşiile pe care 
le vedeam, prea trebuia să tac şi să mă fac, că 
an vad, n'and şi nu'nţeleg, ceeace eră împotriva 
Urii mele. 
„Ce-ţi pasă ! ? — îmi zicea el când mă plan­
tam. — Aşi înţelege să-ţi faci inimă rea, dacă 
ai fi nevoit să faci şi tu ticăloşiile ori ai puteà 
i le împiedeci şi nu te-ar ierta împrejurările. 
He na te ating însă câte vreme n'ai şi na poţi 
ітеа nici o răspundere". 
Nu-i dedeam dreptatea, dar mai mare decât 
dreptatea eră nevoia. Am stat, am răbdat şi am 
tăcut — nu pentra-că eram şi eu de părerea lai, 
ûpentrucă n'aveam încotro; ca atât mai tare 
и Înfigea însă în mintea mea gândul, că am 
i-mi dau zor, ca să iau cât mai curând licenţa, 
Un comite t de Iniţiativă din oraşul Bacău 
a lansat armatorul apel : 
Cetăţeni, 
Evenimentele, ce se precipită la hotarele noa­
stre, vor schimba de si gar orientarea politică a 
ţării. Nu ştim în ce măsură suntem matur pre­
gătiţi pentra а ne supune cuvântul nostra înaintea 
areopagului marilor pateri, cari vor statua în 
mod definitiv. 
Guvernele nn sont tari, decât când sunt sus­
ţinute de o opiniune publică luminată ; 
Conducătorii noştri poate că aşteaptă chiar o 
indicaţiune din partea voinţei afirmate a popo­
ralei. 
in dorinţa de a se provoca curente, în care 
să se discute interesele noastre naţionale, de care 
să se ţină seamă într'un viitor congres, cetăţenii 
oraşului Bacău sunt rugaţi a se întruni în număr 
cât mai mare în ziua de Duminecă 5 Octomvrie 
ora 2 jura. p. m. în sala Ateneului, unde se va 
analiza situaţiunea noastră în împrejurările ac­
tuale. 
Moţiunea propusă şi acceptată se va comunica 
presei şi secţiunilor Ligei culturale din întreaga 
ţară. 
Deoarece multă vreme nn s'a simţit nevoie de 
o mai încordată atenţiune asupra surprizelor ce 
poate aduce ziua de mâine, sperăm că apelul 
nostru va găsi un răsunet puternic în inimile, 
cetăţenilor, răspunzători de libertăţile câştigate 
şi de legitimile aspiraţiuni ale neamului românesc. 
Un Comitet de Iniţiativă. 
* 
>Vatra l u m i n o a s ă * . Maiestatea Sa Regina, 
însoţită de LL. RR. prinţul Carol şi princesa 
Elisabeta, precum şi de A. S. princesa de Wied, 
de DD. contesa de Daichmann şi baronesa de 
Bernstorff, a sosit AA. ieri dimineaţă Ia orele 9 şi 
50 minute la Bucureşti pentru a asista Ia sărbările 
» Vet <ei luminoasei Maiestatea Sa a fost salu­
tată la gara de Nord de membrii comitetului 
» Vetrei luminoase*, precum şi de un mare nu­
măr de delegaţi din provincie, veniţi pentru a-
cest scop — şi de număroase persoane distinse. 
Maiestatea Sa şi tinerii prinţi au fost călduros 
aclamaţi Ia gară, precum şi pe întreg parcursul 
cortejulul regal, ale cărui străzi au fost pavoa­
zate. 
să mâ înscria în lista advocaţilor, să lucrez ca 
om neatârnat, să-mi creez oare-care situaţiune, 
apoi să ian, căsătorindu-mă, o zestre potrivită şi 
să nu mai tac. 
„Multă apă o să mai curgă pân'atunci pe Du­
năre!" — zicea el. 
Idealul lui eră să se facă judecător, apoi să 
se căsătorească cât mai curând, ca să nu mai 
stee singur în lume. 
„Cea dintâi datorie şi a omului, a cetăţeanului 
e să nu stee fără de rost, ci să-şi întemeeze casă, 
— zicea el, — şi ca cât mai cărând îşi face da­
toria aceasta, cu atât mai bine e şi pentru el, 
şi pentru societate". 
„Mofturi! — Chinezării! — ziceam eu. — T i ­
nerelele sunt, ca să le trăieşti. Pentru jugul căs­
niciei e vreme şi mai târziu". 
Aşa şi făceam, — numai cu o mică, dar foarte 
importanta deosebire : nu dedeam, cât aşi fi voit, 
zor cu licenţa, pe care a luat-o mai nainte decât 
mine Spira, deşi mereu sâ plângea, ca sarcina 
de stndent îi eete şi ea singură prea istovitoare 
şi se temea, ca nu cum-va să se „surmeneze". 
Au venit adecă lucrurile, cum de obicein se 
întâmplă, mai pe vrute, mai pe nevrute, mai cu 
plan croit de mai nainte, mai pe neaşteptate, 
destul că pe timpul c&nd el se pregătia să-şi iee 
licenţa, ea umblam buimac şi bătut de gânduri 
de însurătoare. 
Nu împlinisem încă vârsta de doaă-zeci şi cinci 
de ani, dar înaintasem — spre mirarea mare a 
multora — la leafă de o sută şi opt-zeci de lei, 
mai câştigam ce-va şi pe de laturi, iar Părintele 
Lupta pentru votul universal. 
Cnm desminte dl Andrássy. 
Marea adunare din Torac. 
Deputatul Lacaciu în Bihor. 
Cum d e s m i n t e dl A n d r á s s y L _ 
Sâmbătă seara contele Andrássy şi-a fă­
cut apariţia în clubul partidului constitu­
ţional. El a declarat deputaţilor prezenţi că 
toate svonurile câ tragănă prezintarea pro­
iectului său de reformă electorală, sunt ne-
adevărate. El va depune proiectul în una 
din cele dintâi zile ale lunei Noemvrie. 
Este ciudat felul cum dl ministru des­
minte svonurile. DInsul făgăduise întâiu în 
mod preciz că-şi va depune proiectul său 
până în 23 Oct. Mai târziu văzând că nu 
are sancţiunea prealabilă şi-a acordat singur, 
precum ştim o amânare de 2—3 săptă­
mâni. Acuma fireşte îi este uşor sä »des-
mintă< dupăce şi-a acordat amânarea şi 
în realitate dl ministru în loc de a desminţi 
confirmă că şi-a amânat prezintarea pro­
iectului. 
Dar ce-i mai ciudat, e c ä dânsul nu des­
minte de loc partea cea mai gravă a svo-
nurilor, aceia privitoare la sancţiunea prea­
labilă. Deşi toate ziarele au scris că împăra­
tul i-a refuzat sancţiunea prealabilă, dl mi­
nistru nu desminte ştirea asta cu nici un 
cuvânt. Tăcerea lui o confirma deci şi e 
absolut cert că M. Sa împăratul nu a a-
probat până acum proiectul votului plural. 
Partidul kossuth l s t contra 
votului plural. 
In sinul partidului kossxsthist s'a ridicat un 
curent contrar votului plural. Se pare că guver­
nul tot nu râureşte să potolească toate nedume­
ririle. 
Mai ales grupul stăpânit de deputatul Holló 
nu se împacă ca ideia votului plural. Cu toate 
Vasilie îmi dedea zor, că sunt băiat cu viitor, că 
el nu Împlinise nici doaă-zeci de ani când s'a 
căsătorii, că-mi dă de zestre casa din mahalaua 
Oţetarilor, că norocul ai să-1 prinzi când îţi iese 
în cale, că, vorba lai Spira, omul are să-şi facă 
cât mai curând rostui — şi câte mai ştie să spună 
un popă când are o fată de şapte-sprezsee ani, 
asupra căreia se opresc ochii tuturora, şi a găsit 
un ginere, cn care s'ar putea nărăvl. Dar nu ar 
fi prins nici aceste, dacă n'ar fi fost la mijloc 
focul, în care ardeam. Prea erau mulţi oamenii 
pe lume, toţi râvneau în gândul meu, la fericirea 
mea, şi nu puteam să ştiu, ce are sâ se întâmple 
peste un an, ba fie chiar şi peste câte-va luni, 
dacă eu stan pe gânduri. 
Na eram hotărlţi, iar nu mai era însă vorba, 
dacă vreau ori nu vreau, şi nici odată mai na 
inte nu avusem atâta nevoie ca acum de spriji­
nul prietenului meu. 
Tocmai acum însă el se făcuse neapropiat, 
umbla ca năucit, pierdut mereu în gânduri, fră­
mântat şi obosit, acum amărit, apoi iar mai în­
viorat, încât nu mai putea să-şi urmeze pregăti­
rile pentra licenţă. 
împlinise adecă vârsta de doaă-zeci şi doi de 
ani, şi dl Naie Petica îi dăduse cea din armă 
socoteală şi-i făcuse predarea averii, casa, viia, 
46 000 lei scrisuri fonciare şi 3650 lei în nume­
rar, toate cu an venit anual de aproape 6000 lei. 
Ce să facă el ca averea aceasta ? 
Scrisorile nu-1 supărau, căci le avea depuse şi 
nu-i rămânea decât sâ se ducă să-şi taie la tim­
pul cuvenit cupoanele. Ce să facă însă on nu­
méral, căci scrisurile se urcaseră la 98 sota? 
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acestea se pare că nici ei nn ştia tn modpreeiz 
ce doresc. DI Holló acrie îa „Magyarország" că 
votul plural va da o putere prea mare oraşelor 
cari vor alege de aici înainte majoritatea ca­
merei. Holló nu se încrede însă în elementul 
dela oraşe care nu reprezintă intereeale specifice 
ungureşti (?) şi doreşte ca locuitorii satelor, 
micii proprietari ţărani ungari să aibă puterea 
cea mai mare în alegerea camerii. 
Marea adunare de la Torac. 
Dela corespondentul nostru din Torac 
primim următoarea telegramă: 
Adunarea de ieri a reuşit într'un chip 
strălucit. Deputaţii Goriolan Brediceanu şi 
St. C. Pop şi şeful naţionalist german Vie. 
Orendi-Hommenau au fost primiţi cu mare 
entuziasm. Un lung convoiu de vre-o 60 de 
trăsuri i-a primit. Intrarea lor In Torac a 
fost impunătoare. 
Adunarea a avut un caracter demn şi în­
sufleţit. Au azistat vre-o 6000 de oameni 
din Torac şi jur. Au vorbit deputaţii Bredi­
ceanu şi Ştefan Pop şi dl Orendi, cari au 
fost aclamaţi cu mare însufleţire. A azistat 
şi un mare număr de nemţi şi s'a arătat o 
frumoasă armonie între români şi nemţi. 
S'a votat o moţiune pentru votul univer­
sal şi încredere clubului naţional şi s'a ex­
pediat o telegramă de omaj M. Sale împă­
ratului. 
Deputatul Lucacl între alegători. 
Deputatul Lucaci şi-a continuat ieri tur­
neul prin cercul său electoral. Primim din 
Vaşcău următoarea telegramă. 
Deputatul Vasile Lucaci a sosit ieri aici. 
La gară a fost primit în mod impozant de 
cătră un mare număr de alegători Preo­
tul Gheorghe Bogdan a bineventat pe depu­
tat care a răspuns emoţionat de semnele 
de dragoste. Intrarea în comuna Lunca a 
fost triumfală. De-acolo toţi au plecat la 
Vaşcău unde s'a ţinut o mare adunare de 
popor. Intelectualii români au azistat în nu­
măr foarte mare, de-asemenea au fost de faţă 
şi mulţi intelectuali unguri. Discursul depu­
tatului a fost aclamat. 
S'a expediat o telegramă de omaj cabi-
Ce să facă cu viia şi mai ales cu casa, de care 
nu putea să poarte grijă!? — Ar fi vândut bu­
curos şi casa, şi viia şi se iviseră amatori, dar 
nimeni nu-i dedea preţul, Ia care ţinea el, ca, 
cumpărându şi efecte, să nu-i scadă venitul. 
De unde-aşi mai fi putut eu să-i vorbesc de­
spre daraverile mele ! ? Nici n'ar fi fost în stare 
să mă asculte, dar decum să mă înţeleagă ! ? 
Trebuia cu toate aceste să-i vorbesc şi să-1 
iau cu binele, căci fără de el nu puteam să în­
cep nimic şi ţineam, mai ales acum ţineam la 
prietenia Ini. 
Se feria însă par'că din adins de mine, ca nu 
cumva să-i cer socoteală despre felul, cum îşi 
chiverniseşte averea ori să încerc a mă împru­
muta chiar dela dânsul. 
Nu prea stăruiam însă nici eu, şi, dac'ar fi 
aflat dela cineva ceva şi m'ar fi întrebat, eu i- aşi 
fi răspuns „Aşi —• vorbe, — presupuneri, — 
născociri !" 
Pe la începutul lunei Iunie apoi el a plecat, 
ca să vadă, precum zicea, ce face cu viia şi cu 
casa. iară eu am rămas de capul meu. 
(Va urma.) 
netului regal, s'a votat o moţiune de încre­
dere preşedintelui partidului naţional. Adu­
narea a condamnat faimosul proiect al con­
telui Andrássy şi a hotărît să înainteze ca­
merii rugarea de-a aduce o lege electorală 
conforma drepturilor cetăţeneşti, cuprinzând 
votul universal egal, secret şi comunal. 
Criza balcanică. 
Turcia şl programul conferenţel . 
La Gonstatinopol s'a ţinut la marele vizir un 
eonsiiiu de miniştri extraordinar foarte prelungit, 
în asistenţa şeikal Islamului. Consiliul s'a ocupat 
de chestiunile importante ale zilei. După ziarul 
„Sabah" consiliul a deliberat asupra programului 
conferenţei viitoare. 
Snîtanul a primit în audienţă ieri pe Ahmed 
Riza. 
Cea mai mare parte din presa turcească co­
mentează programul conferenţei cu réserva de a 
crede că programul nu a fost oficialmente fixat. 
„Shurainmet", organul comitetului, declară că pro­
gramul este inacceptabil şi că Turcia este înte­
meiată de a răspunde cu un program propriu şi 
că Turcia trebuie să se aştepte la o părăsire totală 
a tratatului du Berlin. 
Părerile presei turceşti. 
„Yeni Gazeta" organul marelui vizir, că Turcia 
trebuie să fixeze ea însăşi programul conferinţei 
care va aveà să tranşeze numai chestiunile 
bosniace şi balgare. 
„Shurainmet" organul comitetului tînăr taro e 
de aceeaşi părere şi adaugă că Turcia nu ar 
participa la conferinţă în caz contrar căci nn 
program mai lărgit ar însemna împărţirea Tur­
ciei. Pentru anexarea Bosniei, Austro-Dngaria 
trebuie să renunţe ia drepturi poştale şi la câ­
teva capitulaţiuni luându-şi asupraşi o parte din 
datoria de stat a Turciei pentru Bosnia. 
Din aceste motive o depeşă din Paris arătând 
programai conferinţei а produs consternare aci. 
Sârbla şl programul conferenţei . 
Ziarul sârb „Politica" vorbind de nota Havas 
privitoare la programul conferinţei, face pe mi­
nistrul de externe, Milovanovici, responsabil de 
neisbutirea Serbiei şi declară pe mai pe urmă 
că dacă conferinţa va aduce un rezultat de­
favorabil Serbiei, acest stat va îacepe o luptă de 
moarte. 
Boicotarea continuă. 
La Constantinopol şi în provincie agitaţiunea 
şi boicotarea ce se face în potriva mărfurilor şi 
vaselor austriace continua mereu în urma instruc­
ţiunilor Portei şi a comitetului format în acest 
scop. Descărcarea mărfurilor este oprită actual­
mente aproape în toate porturile europene şi 
asiatice turceşti. Lucrătorii şi hamalii tarei re­
fuză să descarce mărfurile de pe vapoarele com­
paniei Lloyd. Mulţi lucrători declară că ar lucra 
bucuros dar că li-se interzice să lucreze pentra 
aastriaei. Negustorii turci, cari suferă mari pa­
gube din această cauză, protestează pe lăngă au­
torităţi şi pe lângă comitet cerând în zadar să 
se descarce vasele austriace. 
Guvernul bulgar şl l inia orientală. 
Guvernul bulgar a remis reprezentanta!ai Ger­
maniei răspunsul său la ultimele reprezentaţiani 
făcute privitor la chestiunea căii ferate orientale. 
Nota declară că Balgaria este dispusă a intra în 
negocieri directe ca Societatea căilor ferate în 
scopul răscumpărării bucăţii de linie din Rame­
lia de răsărit. De Îndată ce aceste negocieri vor 
începe, Balgaria na va mai negocia ca Poarta 
spre a-i obţine consimţământul. Bulgaria nu poate 
sâ acorde societăţii despăgubirea de 15.000 fr. 
pe zi ci numai încasările actuale vor fi remise 
societăţii. Aceiaşi atitudine o are guvernai bulgar 
aţă de despăgubirea ce trebuie plătită Tarciei 
pentra aceea porţiune de cale ferată din Rume-
lia de răsărit. Cercurile diplomatice de aci cred 
că regele Ferdinand se va sili a face pe gavera 
să părăsească această atitudine intransigentă. 
S v o n desmlnţ l t 
Contrar aserţiunilor ministrului de războiu al 
Turciei, că Bulgaria ar fi întărit mult efectivele 
dela frontieră şi ar fi trimis tunuri, puşti şi bombe 
la fortul Kaskovo şl Kirdjali în Rodope. Agenţii 
telegrafică bulgară se declară autorizată a relnoi 
asigurările că Bulgaria nu a întărit de fel trupele 
la graniţa de sud nici n 'a trimis acolo puşti sau 
bombe. 
Sârbii din America. 
Ştirea publicată de ziarul Obzor, cum că din 
America au plecat doăzeci de mil de sârbi ca să 
lupte contra Austro Ungariei se desminte. In 
America abia sunt vre-o miie de familii sârbeşti, 
cari au emigrat din Serbia. 
O notă a Portei cătră puteri. 
Agenţia Reuter din Londra află din Constan­
tinopole următoarele : Poarta in nota sa circulari 
cătră puteri, atrage atenţiunea lor asupra svonu-
rilor de activitate militară a Bulgariei. Poarta 
arată din nou că este animată de intenţiuni pa­
cifice dar declară că dacă Bulgaria persistă in 
atitudinea prezentă, Turcia va fi obligată să ia 
măsuri de precauţiune declinând responsabilitatea 
în caz de conflict. 
Turcia violftnd sf. lege. 
Cercurile Portei asigură că ambasadorul Franţei, 
dl Constans, ar fi comunicat Portei că toate pu­
terile fac demersuri energice la Sofia în urma re­
centei circulari a Portei. 
In străzile Stambulului reacţionarii au lipit afişe 
invitând pe toţi credincioşii să asculte cu stric-
tetă de Coran căci turcii au devenit slabi pen­
trucă violează sfânta lege. 
D u n ă r e a . 
Snbt acest titlu „L'Independance Roumaine' 
publică următorul articol : 
Programul viitoarei conferinţe europene, astfel 
cum a fost stabilit după convorbirea îatre dl. b-
wolsky şi Sir Edward Grey, conţine punctai nr-
mâtor la cestiunea Danărei : 
„Ar fi de dorit să se înţeleagă asupra reviziu-
nei regulamentelor acuma în vigoare pentrn na-
vigaţiunea Dunărei, acordând Statelor riverani 
drepturi mai considerabile. 
Fără ca să întrăm deocamdată într'un examen 
amănunţit a dezideratului de mai jos, ni-se pare 
oportun a expune care aste regimul politic al 
acestui fluviu ce interesează în cel mai înalt 
punct viaţa noastră economică şi căruia este 
intim legată prosperitatea României. 
Marea arteră dunăreană prezintă pentra ţari 
noastră o importanţă excepţională nu numai pen­
trucă conturnă ea o centură frontiera noastră dela 
Sud şi că prin ea se strecor productele regiuni­
lor noastre cele mai fertile. 
încă mai decizi? este pentra noi rolul săa de 
straje al traficului internaţional. Noi suntem ii-
tuaţi la gurile unui fluviu navigabil pe un par« 
curs de 2600 km., deschis comercial pe mare, li 
o mică distanţi de Constantinopol şi de canalii 
de Suez, la gorile unui fluviu care nu sealdt 
mai puţin de 6 ţări, dintre care unele eminent 
agricole iar altele ajunse la o mare desvoltw 
industrială. 
Prin sprijinul fără rezervă dat de cincizeci dl 
ani Comisiunei europene, creiată la o epoci cini 
România nu aveà încă autoritatea de a apăra În­
tr'un mod eficace marele interes european pro­
clamat prin tratatul dela Paris, prin respectul 
său absolut al libertăţii navigaţiunei, aşa dopi 
cum dă probă libertatea fără nici o stavilă N 
domneşte în propriile sale ape, România a Ы 
Gai dintâi atelier de pietre наоиаюопі&іа araadat aa риівгя »люЫе<. 
Gerstenbrem Tamas esT-sa—jy*- * 
Faenatga щщь to mtmú, e m i t , Slfltt, \йѣй%і tfo, din pietre de mor 
тШ mafit^fKM m afli In Kofossrár, Perancs joaœef-ві 1Ï. 
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ш exemplu elocvent despre dorinţa de a vedea 
întronat pe Dunăre un regim răspunzând în-
b'nn mod efectiv trebuinţelor traficului interna­
tional. Făcând aceasta, ea a servit un interes 
român -a, In aceiaş timp, un interes european. 
Astăzi când se urmăresc negociaţiuni în vede­
rea convocaţiunei areopagului european, care ar 
ireâ să se pronunţe şi asupra chestinnei Dunării, 
calea României este trasată prin atitudinea ce a 
observat In cursul acestor cincizeci de ani din 
urmă. Ceeace lipseşte, este.un regim nnic, regulând 
schimburile pe tot cursul navigabil al fluviului, 
tu loc de cele 7 — 8 regime diferite care domnesc 
actualmente navigaţiunea deservind interesele sale. 
Ceea-ce trebuie este ca organul de execuţie, 
oricare ar fl, sa ofere garanţiile necesare pentru 
stabilirea unui regim unitar şi şi pentru împli­
nirea lucrărilor de regularizare. Organizaţlunea 
fluvială actuală atât de complexă, are drept efect 
ie a determina congestiunl asupra unei părţi a 
Dunării şi anume asupra alteia; un regim unic 
v ii o binefacere atât pentru statele riverane 
cât şi pentru traficul internaţional 
Este oare nevoie să spunem că România care 
I ştiut să găsească în forţa dreptului său energia 
de a se apără contra anumitelor stipulaţiuni ale 
conferinţei din Londra, va fi în stare destul de 
tare pentru a discuta la o conferinţă şi pentru a 
colabora cu Europa la instituţiunea unui regim 
conform principul r moderne adm s într'un mod 
universal în navigaţiune? Datoria unei confe­
rinţe ar fi de altfel mal uşoară astăzi ca în 1856 
fnd dat ca la ora prezentă riveranele Dunărei 
sunt state libere, a căror grad de civilizaţiune şi 
de ajunse la extremă desvo'tare industrială. In 
schimbul bunurilor ce se schimbă pe acest fluviu, 
viitorul asemneazâ un loc însemnat României ; 
ceea-ce Escotul şi Rinul sunt pentru Beigia şi 
tiolanda, Dunărea va f> pertru România. Dânsa 
\a face din ea intrepozitul unui trafic mondial 
ce se va diriga delà Orient si chiar din Extre­
mul Orient cătră centrul Europei. De aceea, 
oameni de stat români au fost mereu preocupaţi 
de a asigură libertatea navigaţiunei pe fluviu, 
convinşi că acest interes român se confunda cu 
un interes european general. 
De politica aceasta s'au inspirat dirigenţii no­
ştri din ziua când această ţară a devenit stăpâna 
deslinurilor sale. In toate ocaziunile, dacă e vorba 
si se sec mdeze călduros opera comisiunei insti­
tuiţii de Europa pentru deschiderea gurilor flu­
viului sau de o vorbă să combată purtarea unora 
Ф a altora, România a fost la primul rang pentru 
i apară plina şi întreaga libertate a navigaţiunei. 
Sunt 26 de ani, această mică ţară, regat din 
i apus, înscrisese una din cele mai frumoase pa­
tine in istoria sa când, într'un mod curajos, se 
i ridică contra unei tentative de a stabili un regim 
txcluziv pe Dunăre. 
I La conferinţa din Londra, puterile înaintară o 
soluţiune care nu se împacă nici cu postulatul 
(libertăţii, nici cu acela al etichetei. România pro­
testa şi bunul ei drept păru de atâta evident, că sti-
I staţiunile Londrei rămaseră literă moartă. 
Nu mai puţin viguroasă fu protestarea opiniei 
publice române acum nouă ani, când ungurii sta-
|biliră un regim medieval la Porţile de Fier. 
Nu ne oprim aci la taxele de peaj făcând ofi­
ciul unei combinări vamale, ci la acest regim ad­
ministrativ exciuziv unguresc, ce guvernul din 
Budapesta a stabilit Ia trecătorile delà Porţile de 
Fier, dispreţuind drepturile statelor reverane. Ast­
fel este in primul rând lipsa unei organizaţiuni 
fluviale unitare a navigaţiunei pe Dunăre, din 
ваѵагіа până la Silina, care constitue principala 
împiedecare a unei desvoitări înfloritoare a trafi­
cului. Scumpătatea transporturilor dunărene Ia 
"destinaţiune a amintitelor regi mi din Bavaria sau 
din Elveţia în raport cu drumul maritim este cu 
totul artificială ; marele drum de apă care străbate 
Europa centrală este, în fond, calea cea mai a vân­
toasă conducând spre centrul continentului. 
farmacia " „Regina Elisabeta" 
laborator medical şl c o s m e t i c 
lugedp Csongrádi sugár-ut. 
Recomandă preparatele celebre ou öfeot experimental 
«CM,fabricate tn laboratorini cosmetic şl ounoaeute rab 
Jailli „lliaabeta". 
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— Prinţul Carol şl l iceul din Tulcea. 
A 15-a aniversara a naşterii A. S. R. prinţului 
Carol ajfost serbată Sâmbătă cu mare solemnitate 
la Tulcea al cărui liceu poartă numele tînărului 
prinţ. După serviciul divin o frumoasă serbare a 
avut loc la liceu. Profesorul Cordescu a rostit 
o scurtă alocuţiune amintind onoarea ce are li­
ceul de a purtă numele unuia din viitorii Suve­
rani ai ţării. 
Directorul dl profesor Tumiş a dat de-aseme-
nea omaj Augustului patron al instituţiunii, prin­
ţul Carol. Corul elevilor a executat cântări na­
ţionale şi serbarea s'a isprăvit cu o mare bora 
tncinsä In curtea liceului. 
Toată ziua oraşul a fost pavoazat. 
Contrô le militare nu s e ţin. Ministrul hon-
vezimei a incunoştinţat municipiile prin ordina-
ţiunea nrul 8419, că In anul acesta nu se vor 
ţinea contrôle militare cu soldaţii din armata co­
mună şi cu cei delà honvezime. 
— Virilîşti români în c o m . Bistriţa-Nă-
săud sunt : Dr. Dem. Ciuta cu 2.553 coroane, Dr. 
Vasile Pahone cu 1,281 cor., Virgil Şotropa cu 
1.258 cor. Dr. Ioan Malaiu cu 878 cor. Dr. Gh. 
Linul en 736 cor. Iulian Marţian cu 642 cor. Dr. 
Victor Onişor cu 626 cor., Dr. Nicolae Hăugănuţ 
cu 605 cor., Dr. Dionisiu Login cu 642 cor., Dr. 
Gavril Tripon cu 539 cor., Gavril Vârtic cu 510 
cor., Dr. Simion Pop cu 486 cor., Dr. Octavian 
Utalia cu 473 cor., Constantin Flamand cu 444 
cor., Alexandru Franc cu 432 cor., Dr. Leon Seri -
don cu 422 cor., Dr. Alexandru German cu 408 
cor., sapienţi : Dr. Iulian Pop cu 397 cor., Mihail 
Făgărăşan cu 385 cor., Samuil Porutiu cu 383 
cor., Jeronim Slavoaea cu 380 cor. 
—- O n o u ă o s â n d ă . Tribunalul din Timişoara 
a osândit pe dl N. Mitru redactorul „Plugarului 
Român" (Timişoara) pentru politică ce ar fi făcut 
in patru articole la 7 zile temniţă ordinară şi 40 
de cor. preschimbătoare în alte 4 zile de temniţă. 
Dl Mitru va trebui să se supuio osândei până în 
5 Noemvrie a. c. şi are încă an proces în pers­
pectivă. 
— Cununie . D-şoara Silvia Mica şi dl Geor­
giu Balota, abs. de teologie anunţă sărbarea cu­
nuniei lor, ce se va celebra în 1 Noemvrie st. n. 
a. c. la 11 ore a. m. In biserica gr.-cat. din Ciu-
chiciu. 
— O n o u ă fundaţ lune a mese i studenţi­
lor din Braşov. După încheierea socotelilor 
mesei studenţilor români din Braşov pentra anal 
1907/8 stimatul domn Dr. Nicolae Vecerdesi, di-
rigentul filialei „Albina" din Braşov, şi-a expri­
mat dorinţa, ca din donaţiurtile făcute de dânsul şi 
de stimata i soţie pentra masa studenţilor In suma 
de 760 cor., să se creieze un nou fond special 
al mesei studenţilor, primind dânsul obligamentul 
ca să contribue la acest fond an de an o cvotă 
egală ca sama de întreţinere a unui şcolar la 
masa studenţilor, pe an aa întreg. Zilele aceste 
dl şi d-na Dr. Vecerdea aa făcut o nouă do-
naţiune îa suma de 140 cor. Prin aceasta nouă 
contribuire marinimoasă donaţiunile dlui şi d-nei 
Vecerdea se urcă la sama considerabilă de 900 
cor., prin care se înfiinţează anal acesta nona 
fundaţiune specială subt nomele „Fondai Dr. Ni­
colae Vecerdea şi soţia Eugenia nasc. Popescu". 
Primească nobilii donatori cele mai profonde 
mulţămiri. Direcţiunea şcoalelor medii gr.-or. rom. 
din Braşov. 
— Ce face o m u l p r o s t Nevasta lai Ion Laub 
din Topolovăţ (corn. Timiş) a plătit aproape cu 
viaţa neghiobia sa. Nevestei adecă îi crescuse o 
umflătura sub limbă. Ea văzându-o, o Împunge 
cu on ac. In scurtă vreme i-se umflă limba ; me­
dical chemat trebui să o dacă în spitalul din 
Timişoara, ande а fost operată, căci acul fusese 
ruginit. 
— Curs d e iarnă pentru analfabeţi la 
Lugoj . Cu ziua de 1 Noemvrie, dl Alexandru 
Onae, învăţător, va începe la Lugoj un curs 
pentru analfabeţi. Slujască le tuturor învăţătorilor 
noştri de bine pilda aceasta de stimulent ; poarte 
făclia slovei pretutindeni unde ţăranii noştri au 
fost mai năpăstuiţi de împrejurări şi unde pâcla 
neştiinţei e mai deasă. Iniţiativa frumoasă a în­
văţătorilor din eparhia Aradului — dorim de 
asemenea să îmb ace cât mai de grabă haina 
faptelor. 
— Mănăstirile din Bucovina . Domnii Ioan 
Kalinderu preşedintele societăţii monumentelor 
istorice, P. Gârboriceanu, administratorul casei 
bisericilor, Ohica-Budeşti arhitect şi Lăpădatu 
secretar, au plecat din Bucureşti în Bucovina 
pentru a vizita mai multe mănăstiri şi biserici 
româneşti din Ţărişoară. 
— Obârşia sultanului Abdul Hamid. In 
anul 1783 o tînără fată de 17 ani domnişoara 
da Bac de Rivry s'a îmbarcat la Marsilia pentra 
а merge la familia sa pe insula Martinica. Dar 
marea na eră atât de sigură ca azi în jurai sta­
telor barbare ale Marocului şi în mijlocul mării 
vasul pe care se află fa capturat de piraţi. La 
Constantinopol, tînăra fată captivată fu Introdusă 
în haremul sultanului Abdul Hamid I. a eärai 
favorită ea deveni în curând. Cinci ani jmai târzia 
ea îi dărui un fiu, care fu Mahmud II. mort în 
1838 care Ia rândul său avo un fiu, pe Sultanol 
Abdul Medjid, tatăl actualului sultan, născut în 
22 Septemvrie 1842. 
Abdul Hamid este deci strănepotul d-şoarei do 
Bnc de Rivry. 
— Mulţămită publică. Cu ocaziunea pro-
ducţiunei teatrale şi corale a Reuniaaei mese­
riaşilor şi comersanţilor români din Sebeş şi jar 
„Andreiana", ţinută la 4 Oct. în Sebeşui-săsesc, 
s'a încasat cu mulţumită, din suprasolviri, sama 
de 32 cor , 70 fileri. 
— Wil l iam Ritter despre Grigorescu. DI 
Ritter, autorul a număroase articole asupra lui 
Grigorescu şi a câtorva pagini asupra Româ­
niei publică în »I'Occident* un articol asupra 
pictorului polonez Jan Stanislawski, pe care îl 
compară cu Grigorescu şi din care extragem 
spre gloria marelui şi neuitatului nostru dispărut 
următoarele: »Grigorescu se învârteşte în cercul 
măreţ a vre o zece motivă cari sunt câteva as­
pecte, câteva tipuri particulare, măr te până Ia 
simboale şi devenite universale. Ele nu îmbră-
ţişeaşă toată România, ele o rezumă. 
»Grigorescu a făcut ceea ce nu s'a mai făcut 
şi nu se va mai face în România, dar n'a murit 
mulţumit căci îşi dădea seama câ putea să facă 
mai mult. 
»Stanislawski e pe lângă Grigorescu acel fd 
de Racine pe care orice soiu de Corneille ii h v 
tâlneşte fără voia Iui chiar când îl ignorează. 
Profunda şi delicata sinteză Ia polonez, strălu­
citor rezumat simplificat la român, iată cei doui 
termeni ai ecuaţiei, la care trebuie să se adauge 
că Grigorescu erà mai ales un pictor al luminel 
pline — al amiezurilor — î n timp ce Stanislawski 
e un adorator al luminei crepusculare. 
»Apol un polonez e un s a v care prin felul 
lui de a fi vrea să se alipească de Occident 
Românul e un oriental cu fond bizaatin care 
priveşte occidentul cu neîncredere. 
»Grigorescu s'a dus în Franţa, nu pentru a 
căuta reţele şi formule ci pentru a învăţa să vadă 
şi să exprime, s'a dus să înveţe să cetească, dar 
să cetească româneşte. El e un poet şi pânzele 
lui pline de acea viaţă idilică şi adorabila, te face 
să doreşti cât poţi mai mult România*. 
— întrecere între 2 2 d e ba loane . La Ber­
lin s'a făcut o întrecere de baloane, ca sâ se vadă 
care o birui, făcând călătorie mai depărtată. 
Au luat parte baloane din o mulţime de ţări, 
căci întrecerea a foat internaţională. 
Cele mai multe s'au mulţămit cu o călătorie 
de treizeci de ceasuri şi s'au coborît la ţermul 
Mărei Nordului. Vre-o câteva însă au apucat peste 
mare spre Anglia. Două din ele au căzut în mare, 
dar nu s'a înecat nlme, căci luntrea babanelor 
eră de plută. 
Cremă de faţa „Elisabeta" — de sd al d« eewt — re dl feţei frageiimea tinereţe!, împiedeca formarea oretelof. 
face să dispara imediat piatruile, petele de ficat al tot fetal de necurăţenii ale pielei. Preţui 1 şi a cor. 
Lapte de ori» „Elisabeta", contra tataroz Ьояіеіог de piele şi a defectelor frnmseţei, efect sigur. Preţul 1 cor. 20 ffl. 
Spirt de păr „Elieabeta" dupa o folosire de câteva die împiedec* formarea mătreţei, întăreşte rădăcinile bolnav* 
ale părului. Preţul 1 eor. 60 ЙІ. 
„Buiodol" contra aaud&rei picioarelor şi a manilor — fapt o singara folosire, efect sigur şi io oaiurile e*i« 
mai grave. Preţul 1 eor. 
Singurul deposit la fabricantul. Comandele ils. {«evfaeie ae CadepUneac punctual. La o comandă de 10 cor. nu m 
• o o o teste împachetarea şi porto. 
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Altele au dat de vânt protivnic care le-a Întors 
îndărăt la ţerm sau lângă ţerm. 
Nici cu acestea nu s'a Întâmplat nici o neno­
rocire. 
Au luat parte douăzeci şi două. Despre 18 din 
ele se ştie cum au dus 'o la capăt. 
Învingătorul de an »Erbslöhe a căzut la Ku-
schaven. Biruitor ca depărtare pare a fi balonul 
e rgkzesc »Bauschee«, care s'a coborit In Dane­
marca. 
in privinţa timpului cât a stat în văzduh, din 
cele de clasa a Il-a, poate iese >Essen-Ruhr< care 
a stat 9 ceasuri mai mult decât concurentul său. 
Balonul american »Saint Louis< cu Ahrnhloln 
şi Hewat s'a Înecat. 
Zeppelin e aproape gata cu balonul Zeppelin 
Nr. 1, care e unul din cele vechi, reparat şi per­
fecţionat. Erà vorba să 1 aducă Joi (2 Octomvrie 
st. V.) sau Sâmbătă (4 Octomvrie st. v.) în şo-
prul lui de pe lacul de Constanta. E vorba să 
facă la 5/18 Octomvrie o călătorie la care să ia 
parte şi împăratul Wilhelm al Il-lea. 
La Echterdingen unde a ars balonul lui Zep­
pelin se ridică un monument. 
E o stâncă de piatră. Pe o parte are un me­
dalion ma ce de bronz cu bustul lui Zeppelin, 
lucrat de Zenger şi turnat de Pellargus in Stutt­
gart. Alături e data nenorocirei. 
Pe partea dindăret are o placă înaltă de 1,20 
şi iată de 80 pe care e o alegorie. La stânga doui 
oameni legaţi de pământ, în mijloc pluteşte In 
nori un vultur, Iar la dreapta stau fecioare cu 
cununi de dafin şi flori pe cap, privind la vultur. 
De amândouă părţile, la stânga şi la dreapta se 
Înalţă flăcări, semnul entuziasmului c e a cuprins 
Germania In lupta pentru cucerirea văzduhului. 
Sergiu Bolotef vrea să treacă peste canal în 
aeroplan, ca să câştige premiul de 500 de lire 
sterlingé. 
— S e va v i n d e c a tuberculoza ? Profesorul 
Lannelongue comunică Academiei din Paris de­
scoperirea unui ser. 
Când s'a descoperit natura microbiană a tu­
berculose!, oamenii de ştiinţă s'au avântat cu pa­
siune în domeniul seroterapiei, cercetând reme­
diul gravului flagel. 
Descoperirile, au fos destul de număroase, dar 
nici una incă n'a dovedit eficacitatea ei in mod 
absolut. 
Intre altele un ser experimentat aproape in 
toată lumea, şi care a îndreptăţit oarecum spe­
ranţele lumei bolnave prin rezultatele frnmoase 
pe care le dăduse, a fost serul lui Marmoreck, 
dar care e cu toate acestea părăsit de ştiinţa ofi­
ciala. 
Profesorul Lannelongue a comunicat Acade­
miei din Paris — cu precauţiune, cu rezervă, 
spre a inspira mai multă încredere nemuritorilor 
cari consacră adevărurile ştiinţei — un ser nou, 
al său, preparat cu osteneală îndelungată şi apli­
cat cu precauţiuni numeroase de mai mulţi me­
dici reputaţi în diferite spitale, asupra bolnavilor 
din toate stadiile tuberculozei. 
Serul profesorului Lannelongue, preparat în 
tovărăşie cu doctorii Achard şi Gaillard, provine 
din sânge de cal sau măgar supus acţiunei unei 
toxine extrasă din baccilul tubercuiozei prin în­
călzire în apă la 120 grade şi precipitat apoi cu 
acid acetic, iar reziduurile în carbonat de sodiu. 
încercările făcute până acuma în decurs de un 
an şi jumătate, par îmbucurătoare şl îndreptăţesc 
— se zice — mari speranţe. 
Medicii cari au experimentat serul, susţin că 
serul e eficace în tuberculoza pulmonară, in gra­
dul V şi al II şi chiar intr'ai IlI-a, nu produce 
friguri şi e absolut inofensiv. 
Doctorul Küss, care a experimentat serul Lan­
nelongue, susţine că facultatea génératrice abac-
cilului scade, eă numărul baccililor scade, ş< in 
çele din urmă ei dispar. 
X Sticlărie, poreelSMuri, lămpi ţi obiecte de Inx ui 
argint de china *e pot procura pe lângă preturi tize ţi c« 
încredere la urmatul Iul Müller S o m I y a I, Kolozivii 
Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul raai mnlto» 
Institute, întreprinderi şi corporatiuni. Candeiambre de bi 
ierică, lămpi suspendate 2 fl. 50, 12 pahare de apă ci»*-
late 72 cr, Vă rugăm să fiţi citaţi la firmă. 
X Tot felul d e chlpiurl militare şi de alte 
uniforme, apoi ciacăi şi calpace din materia cea 
mai bună şi în preţuri ieftine. Fabricate pro­
prii. Weber Pál măiestru specialist pentru con­
fecţionarea chipiurilor Coşovia (Kassa) Fö-utca. 
In chestia băncii de asigurare.*) 
Necesitatea unei bănci româneşti de asigurare 
cred că este In deobşte simţită. 
In primul loc o simt chiar institutele noastre 
de bani precum şi eparhiile gr-or. şi gr.-cat. 
întrucât at&t băncile, c&t şi eparhiile sunt nevoite 
a-şi asigura realităţile proprii şi cele ipotecare, 
la bănci atrâine. 
Este semnificativ faptul, că banca de asigurare 
„Transsylvania" erà protejată de publicul no­
stru numai chiar din presupunerea, că este insti-
tuţiune românească. Aceasta presupunere se a-
firœà îndeosebi subt conducerea excelentului di­
rector executiv, dl Brote, când institutul „T." erà 
considerat românesc şi într'adevăr făcea progrese 
frumoase. De când insă „T." nu mai e subt con­
ducere românescă, ţinuta publicului românesc 
faţă de aceasta instituţiune este bine cunoscută 
şi motivată, astfel, suntem tn clar şi cn prospe­
ra rea institutului de când nu se mai poate laudă 
cu protecţia publicului românesc. 
Dar şi mai res l : suntem în Ungaria 3 milioane 
de suflete şi cu tot dreptul ni-se impune ьѳсѳ-
sitatea de a aveà o bancă de asigurare româ­
nească. Nu se cuvine să lăsăm publicul drept 
pradă altora, Să fim odată în clar, că străinul 
nn ne dă răgaz şi ocazione să ne agonisim şi 
noi ceva.. Trebue deci să ne concentrăm toate 
forţele şi sä ne silim a ne validità în sânul nostru 
prin întreprinderi comune. 
Comerţul mic şi industria ce o avem, trebuie 
desfăşurată intenzív pe teren românesc. Să luăm 
o direcţie hotărîtă şi cu paşi cât se poate de si­
guri şi repentini, cu mâini de fier şi energie, 
să ne dedicăm întreprinderilor şi comerţului. 
Eu consider banca de asigurare întreprindere 
curat comercială, deci cele de sus privesc o ase­
menea întreprindere. 
Aşi puteà ilustra cu date culese din experien­
ţele făcute de mine, că sunt institute de asigu­
rări a căror considerabilă clientelă este româ­
nească. Ba mai mult : institute de mâna a treia 
găsesc teren prielnic în păturile publicului româ­
nesc — şi pot afirma tară să risc, că partidele 
adeseori cad jertfă mai cu seamă institutelor de 
astfel, seduse fiind de reclamele multe ce înflo­
resc azi pe terenul comercial. Nu voiesc a 
num) aceste Institute din mai multe conside­
raţii. 
Dar încă şicanele ce Ie îndură publicul româ­
nesc din partea funcţionarilor de asigurare (aqui-
siteur) ? ! 
E iau că arareori ştii cu cine ai de a face şi 
ţi-e peste putinţă să te dumireşti de sinceritatea 
respectivului funcţionar. 
Dacă am aveà o bancă românească de asigu­
rare, toate acestea ar înceta. Dovedeşte că avem 
necondiţionată ne ces täte de o instituţiune de a-
sigurare românească şl împrejurarea, că multe 
bănci remâneşti in lipsa el posed agentură delà 
diferite bănci de asigurare străine şi le sprijinesc 
pe acestea. De exemplu >Albiră* reprezintă de 
prezent institutul »Donau» etc. 
In sfârşit publicul românesc are mare necesi­
tate de o astfei de instituţiune. S'ar împrieteni 
tot mai mult ca principiile de asigurare şi în-
Iradevăr ne-ar face, din punct de vedere naţional 
econ mic, un mare şi frumos serviciu, 
Să nu pierdem din vedere, că asigurarea este 
cei mai însemnat mijloc pentru a încunjura pa­
gubele neprevăzute, cari ne-ar cauza eventual 
o totală ruină. Aceste pagube le cauzează focul, 
moartea şi alte lovituri ale sorţii, ce le îndură 
omenirea întreagă. 
Cât despre rentabilitatea, şi menirea umanitară, 
ce va avea-o un institut de asigurare românesc 
im ivoi permite să vorbesc cu altă ocaziune. 
Ana-stasiu Damian, 
sectetar la societatea de asigurare Standard. 
Câştig cinstit. Ăst-an cehe s'au îndeletnicit 
cu creşterea viermilor de matasă an avut câştig 
foarte frumos. Au produs cu 200.000 klgr. mai 
multe gogoaşe şi an câştigat cn 500,000 cor. mai 
mult ca în anul trecut. 
S'au îndeletnicit 75,000 de familii din 2300 
comune mătăsăritul, deci cu 13,000 mai multe 
familii. Au produs 1.427.000 kgr. de gogoaşe, 
pentru cari Ii-s'a plătit 2.965,000 cor. Cei din fa­
brici au câştigat 1.500,000 coroane. 
*) Vezi «Tribuna» nr. 217, articolul cu acelaş titlu. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Budapesta, 19 Octomvrie 1908. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORA şl Jum. : 
Orâu pe Oct 1908 (100 klg.) 24 06 24 08 
Săcară pe Oct. 1986 1970 
Cucuruz pe Maiu 14-88—14 90 
Ovăs pe Oct. 16-68 16 70 
Preţul cerealelor după*100 klg. a fost următorul? 
Orâu nou 
De Tisa 23 K. 65 - 2 5 K. 05 fl! 
Din comitatul Albei — 23 » 45 - 2 4 » 60 i 
De Pesta 23 » 45-- 2 4 » 60 » 
Bănăţenesc 23 » 55-- 2 5 » 05 » 
De Badea 23 » 55-- 2 4 » 90 * 
Săcară 19 65-- 1 9 » 80 y 
Orzul de nutreţ, cvslit. I. 15 » 85-- 1 6 » — tt 
» de cvalitatea II. 15 » 50- - 1 5 » 75 » 
Ovăs de > I. 16 » 75-- 1 6 » 05 » 
» » » II. 16 > 35-- 1 6 » 65 » 
Cucuruz vechiu 17 » 70- - 1 8 » — i 
Poşta Redacţiei. 
Beiuş. Răspunsul sosise deja — iipărit. Re> 
specteîe noastre! 
Caransebeş. Nici la răutăţile din numărul tre­
cut nici la spiritul insipid din numărul recent nu 
se respunde. Luăm însă act de părerile ce aveţi 
despre fiţuica susţinută de guvern. 
Cluj. Nu putem s-o publicim. Dacă în ehest* 
numitei reuniuni prof. D. nu a purces corect cit 
convocarea, să-1 ia îa răspundere cei competenţi. 
Vykj Sibiiu. Se va face. Merge şi scrisoare. Fră­
ţeşti salutări! 
Boala lui Wright. 
Alimentul excelent şi concentrat ce să cuprinde 
în Emulsiunea lui SCOTT, alimentează oasele şt 
Ie face tari şi drepte. Pi in efectul acestui mijloc 
carnea de lângă oase se face mai sănătoasă şi 
mai tare. 4 
Starea generală a sănătăţii 
Prin influenţa Emulsiunei SCOTT 
să ameliorează în mod repentin şi copiii 
bolnavi de boala lui Wright (boală 
engleză) să rumenesc la faţă tocmai c» 
şi copii sănătoşi. Medicii tecomanda 
în mod statornic întrebuinţarea 
Emulsiunei Scott. 
Preţul unul f lacon veritabil 2 cor. 50 fll„ 
De vânzare la toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei a se luă seamă I» 
marca metodului SCOTT — care este pescarul 
Redactor responsabil C o n s t a n t i n Savn. 
Editor proprietar G e o r g e Nlchln. 
Fiecare învăţător 
să ceară 
catalogul special de hărf, 
rechizite de învăţământ, 
globuri, inscripţii deşcolă 
şi tot felul de alte obiecte 
pen t ru învă ţământ , după ж-т-СЗО. 
prescrierea ministru­
lui de instrucţie pu­
blică. 
Se capă tă la librăria lui 
Ingusz I. şi fiu, 
A r a d , strada Weitzer János. 
Telefon pentru comit. Arad şi Timiş 517. 
TSr. 223 — 19Ö8. T R I B U N A L P a g 7 
lu candidat de advocat 
«dar numai care are praxă d e p l i n ă află 
loc in cancelaria advoca tu lu i Dr. Mérő 
Samu, Boros jen ő. 
„ L U N C A " 
institut de credit şi economii societate pe acţii In 
ES o r" o i n c XX, 
îşi începe activitatea în 17 O c t o m b r e 1908. 
Primeşte depuneri spre fructificare, 
4apä cari institutul plăteşte darea. 
Acoardă împrumuturi hipotecare şi credite 
•ie cambii cu acoperire hipotecarâ, escomp­
tera cambii cu 2—3 subscrieri, pe lângă 
coniiţiuni favorabile. 
Direcţiunea. 
Cel mai m a r e m a g a z i n şi atel ier d e r e p a r a t b i ­
ciclete şi maş in i de cusu t d in A r a d . 
HAMMER VILMOS 
M a e s t r u d e e l e c t r i c i t a t e 
Arad, Szabadság tér 7. Tele fon 96, 
îfaff şi Singer . Mare a so r t imen t şi cel m a i 
ieftin magazin dc msş in i de cusu t Minerva cu 
roată şi biciclete P u c h şi P r e m i e r p r e c u m şi 
părţi consti tuante de maş in i , p lăci de g r a m o -
ioane. — Ace de maş ină de cusut ver i tabi le 
•englezeşti. Condi ţ i i de plată favorabi le . M a r e 
atel ier special de r e p a r a t u r i . 
I n î - і і Ъ і і ѵ г ( ü V a g - y s a s e t o e r x ) . 
ie MG M i * 
0 piesă e n u m a i cu 40 d e cor . 
încălzeşte în 8 / 4 de oră 
150 de litrii de apă, pen-
ţ r u c a r e consumă ca com­
bustibil numai 10 fileri de cărbuni de lemn. 
0 vană de ne încă lz i t n u m a i 24 c o r . 
Lungimea fundului vanei 122 cm. 
:: :: înălţimea de 60 cm. :: :: 
Comandele s e eftuesc Imediat şl s e trimit 
ca rambursa. 
Gustav Sîuchlich 
asse 17. H E R M A N 8 T A D T . Saggasse 15 
Mare atelier special pentru reparat 
ciasornice. 
CLUJ (KOLOZSVÁR) 
Széchenyi tér €» sz. 
Se repară în mod special tot felul de 
ciasornice de buzunar, cu pendulă şi cia­
sornice cromometrice 
cu preţurile cele mai favorabile 
pe lângă garanţie. 
Solicitând binevoitoarea încredere rămâu 
Cu distinsă stimă ; 
B M z s i S á n d o 
c i a s o r n i c a r s p e c i a l i s t 
Preţul cărnurilor 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa on. public cS înce­
pând oa ziaa de azi, am scăznt pretai al cămărilor : 
Carne d e vită Îngrăşată: 
1 klg. carne de vită îngrăşată partea dinainte 48 er-1 klg. 
came de vită Îngrăşată pentra sapă 60 er. 1 klg. carne 
de ga l iaş 56—60 er. 1 klg. carne de friptură, rosbraten 
palpa de sos, pecie albă 68 cr. 
Carne d e viţăl bătrân : 
1 klg. carne de vital b&trän, partea dinainte 43—52 er. 
1 klg. carne de viţel bătrân partea dinapoi 64—68 cr. 
Carne de viţăl t î n ă r : 
l i klg. carne de viţăl tln&r partea dinainte 68 cr. 1 klg. 
carne de viţăl tînăr partea dinapoi 88 cr. 
Carne d e p o r c : 
1 klg. carne de porc 72 er. I klg. cotlete de porc 83 cr. 
1 klg. untură curată topită 68 cr. 1 klg. slănină 70 cr. 
Solicitând părtinirea onoratului public sont 
cu deosebită st imă: 
George F a r k a s 
Arad, strada Forray, (în casa lui Kristyory). 
Lungă magazinul de bere a Iul Deutsch. 
HE1CZER FERENCZ 
croitor de haine civile preoţeşti şi uniforme. 
Nagyvárad, strada Koros nr. 22. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. 
preoţi că mi-au sosit pentru sezonul de 
toarnă şi iarnă postavurile uegre, cari îşi 
păstrează culoarea şi le ţin in magazinul 
meu bine asortat, pentru 
comandele din provincie 
ajunge o reverendă de 
model, sau o haină, la 
dorinţă mă duc ori unde 
cu plăcere pe cheltuiala 
mea proprie. 
Tot a-'nenea ţin în 
magazin з evurile cele 
mai nor' ] moderne din 
patrie,' uje şi engleze 
pentra " Ini de par-
desiuri paltoane de 
iarnă aune. 
Ocazie extraordi- i 
nară. 
Maşini de cusut noi 
de tot, S i n g e r cu 
brat malt 27 fl.
 с ц
| 
suveica în formă d e * 
rotiţă 40 fl. cu 5 cuti I 
Şi suveică de rotiţa * 
5 ° A- cu cinci cutii 
centraliolint executată 
perfect, fără sgomot 55 fi. centraliolint 
fără sgomot, cu patru cuti, un decor fru­
mos de odae 65 fl. se expediază delà s. 
Kraasz Henrik, Budapest, IV., Veres î 
Pálné-utca 40. földszint 5. • 
Corespondenţa mă rog să se facă în f 
limba germană sau maghiară. т 
i Expediez cu preţuri moderate tot felul • 
• de maşini industriale cu garanţie de 5 ani. X 
K A R L H O R E D T 
rtxsLgsL-zitx d e mobile . 
N a g y s z e b e n , Salzgasse Nr. S S . 
i 
Magazin de dulapuri, mese, scaune, scaune 
de copii, paturi, divane credenţe, paturi de 
bucătărie, spălător şi tot felul de mese , 
scaune din lemn încovoiat, scaune cu leagăn 
foteluri de biurou, taluret cu şurup, mese 
de ceai ş. a. Sunt t o t d e a u n a î n d e p o z i t . 
Cea mai bună fabricaţie şi cel mai ieftin izvor 
de a-şi p r o c u r a c i n e v a i n s t r u m e n t e m u ­
z i c a l e d e t a m b u r ă : : 
r i ) a 
ZAGREB Ruzicna ul 1. Vlaska ul 22. 
i 
| l ş l recomandă tambure le fabricaţie exce lentă de la ce l e 
simple până !a ce le ma! compl ica te cu preţ m o d e r a t 
freţ curent trimit gratuit @i porto franco. 
J
 i fabrică pentru şlefuitul sticlei, pentru 
: artistice de sticlărie şi fabrică de 
oglinzi din sudul Ungariei 
Ax*ad V, Péeskai-iat 17. Telefon 525. 
va pune în funcţiune uzinele sale în ziua de 21 Oct. 1908. 
Efectueşte repede şi ieftin comsnzile u rmătoare : 
Oglinzi şlefuite sau simple, lucrări de stielărie % 
artistică încadrate în aramă pentra instalaţii de 
vitrine, geamuri călite, oglinzi de Veneţia. Lustruiri 
— — de Og l inz i vechi cu preţuri moderate. — — 
Pag. 8 » T R I B U N A « Nr. 223 . 1 9 0 8 . 
Magazie de articlii pentru biserici şi preoţi. 
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George lancovici 
ARAD, STR. FORRAY NR. 2. 
I P r i n c i t p i u : 
Câştig puţin, circulaţie mare. 
Au sosit noutăţile de toamnă! 
Aduc la cunoştinţa p. s t public, câ în pră­
vălia mea se pot vedea următorii articlii de 
curând sosiţi : 
Cumpărări nu sunt obligate. 
Postavuri de costumuri en­
glezeşti colorate, flaneturi 
de halaturi de lână şi deer-
melin, barcheturi, tenisuri. 
Mătăsuri pentru bluze ia 
modă, asortiment bogat. 
Fe 
stabiliment de maşini, motoare şi 
automobile. 
Sibiiu, Franziskanergasse 6. 
Se execută or ice reparaţii de motoare cu benzină sau 
cu ulei. Garantez întrebuinţarea minimală de material şi pre­
staţie maximală. — Construesc m o t o a r e n o u ă d e benz ină 
de là 2 la 6 HP. puterea cea mai ieftină pentru industrie şi 
agricultura, stabile sautransportabile. — Toate reparaţiile atin-
gătoare de ramura maşi-
nelor să execută în mod 
special şi ieftin. 
Cele mai bune referente. 
F * r e ţ i » r i l e i e f t i n e . 
Serviciu so l id . 
Fac reparaţii de automo­
bile şi de biciclete. 
Telefon 149. Telefon 149. ^ 
Telegram adr. : Lászloczki , hentes. W% 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. public că în 
fj Ш Burtă ie cârnăţărie Sf 
- v e c h e c l e e l e a n i 
am introdus insta laţ ie e lectr ică conform recerin-
ţelor moderne şi am instalat maşinile cele mai nouă 
şi mai moderne cu cari pregătim în cea mai mare 
curăţenie tot felul de articole de cârnăţărie 
precum : Ş1111 C ă 
(jambon), Slănină 
fină (Kaiserfleisch) 
cu aiu. cârnaţi şi 
alte cârnăţarii. Pri­
mim şi executăm 
punctual comenzi, 
atât loco cât şi în 
provincie. — Tot la 
fabrica asta se găseşte 
şi slănină albă şi 
afumată precum 
şi u n t u r ă (de 
casa) topită. 
Cu stimă : 
N N 
щ 
ta 
N 
m 
N N N 
N N 
P Fraţii £ászloul(i sat zsva r király-tér 23. 
F a B r i c a : î n s t r a d a K á d á r n r . v". 
'АА^ А^ АТАА^ АУААѴААТААУАА^ АТААѴАА^ кАТАА^ А^  
N 
Albituri femeieşti gata, pânză 
de aţă şi bumbac, şifoane. 
Covoare, perdele, feţe de pat 
şi de masă şi mulţi alţi articlii, 
cari nu se pot toate înşira. 
Postavuri de reverenzi so­
site acum, brâuri preoţeşti 
de culorile roşu, vânăt şi 
negru. 
Frank István, tapesier 
Arad, Deák-Ferencz-u. 33—34 . 
Îmi iau îndrăznea la a a t rage a ten ţ iunea on. 
publ ic a s u p r a 
PRĂVĂLIEI MELE DE TAPISERIE 
ŞI MONTAT. 
Mă angajez la tot ielul de lucruri de ta­
piserie şi montat, cu gust modern, după expe­
rienţele mele câştigate în străinătate şi în cele 
mai mari magazine din ţară. 
Fac lucruri de tapiserie după planul 
meu sau dat şi primesc lucruri după de­
semn. — Montez locuinţe întregi cari sa­
tisfac toate aspiraţiile. 
Când îndrăznesc a aduce la cunoştinţa on. 
public că primesc şi cele mai mici comande, rog 
on. public să mă onoreze cu comandele sale. 
Cu distinsă stimă 
F r a n k I s t v á n 
Arad, Deák-Ferencz-u. 33—34. 
Pritsch&Connert 
ate l ier de g h e t e . 
M e d i a ş — M e d g y e s . 
м г Lucru de mână garantat 
Ghete de şevro pentru domni . . K n - — 
> » box » > . . K i r — 
» > şevro pt dame cu bumbi K lO'ţo 
» » > > » cu şirete K 9 / 5 0 
Jumătăţi de şevro pentru dame . K 8 * — 
Ghete tari de muncitori delà . . K 4 - 8 0 
Ghete de copii delà K 3 ' — 
« • M a t e r i a l d e I-a c l a s ă . 
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